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Fragment der “Légende dorée”
G. Matteo Roccati
RÉFÉRENCE
Urs AMACHER, Ein bisher unbekanntes Fragment der “Légende dorée”, «Vox romanica», 62,
2003, pp. 136-139.
1  Transcription d’un fragment, datable du début du XVe siècle, de la traduction française
de la Vie de sainte Théodora (éd. Dunn-Lardeau, 1997, légende 87). Le fragment, copié sur
un parchemin réutilisé dans la reliure d’un volume du XVIIe siècle (coté L 1292), est
conservé à la Bibliothèque centrale de Soleure (Solothurn, Zentralbibliothek).
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